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A jelen OTKA program célja a budakalászi avar kori temető leletanyagának 
publikációra való előkészítése, a leletanyag rajzoltatása, a dokumentáció befejezése volt. 
Az eredetileg  2001-2004 futamidejű program halasztás miatt 2005-ben zárult. 
 
2001-ben elkészült az 1200-1300. sírok rajzoltatása és fotózása. Folytattuk a 
restaurált leletek fotózását és diázását. 
2002 halasztott év. 
2003-ban elkészült az 1300-1350. sírok leleteinek táblába rajzolása és elkészült 
továbbá 10 tábla rajz, a szentendrei múzeumból Pásztor Adrien távozása után előkerült 
tárgyakról, amelyek a temető különböző sírjaiból származnak. Ezekkel a rajzokkal a 
már elkészült táblák egy részét kell kiegészíteni.  
2004 folyamán az 1350-1445. sírok leleteit sikerült táblába rajzoltatni és 
fotóztatni. 
2005-ben az 1446-1556. sírok tárgyainak rajzoltatása és fotózása készült el és így 
az Erdélyi István által feltárt temetőrész újra rajzoltatott sírjaival (45) együtt mind az 
1600 avar kori budakalászi sír leletanyagának publikációra történő előkészítése 
megvalósult. 
 
A pályázat alatt a budakalászi avar kori temető 740. sírjából előkerült kora 
bizánci korsóról alakos frízeiről kiterített rajz, valamint művészi igényű, színes, digitális 
felvételek készültek publikáció céljából. Ugyancsak folyamatosan születnek a korsó 
monográfiájához ill. a temető publikációjához az illusztrációs rajzok. Sikerült a 
temetőtérképet digitalizálni, amely segítségével elemző térképek készülnek a temető 
horizontális időrendi rétegeinek meghatározásához.  
 
A megpályázott kutatási ciklusban a rajzos és fotós dokumentálás befejezése, 
mind az 1600 sír leleteinek és sírrajzainak kutatásra és publikálásra kész állapotba 
hozása volt a fő cél. Ez megvalósult, de a természettudományos vizsgálatokra a 
rajzoltatási költségeknek a program ideje alatti drasztikus megemelkedése miatt (6000 
Ft/tábla helyett 11000 Ft/tábla) csak korlátozott mértékben került sor (promt-gamma-
analízis segítségével egyes kiválasztott leletek fémanyag anyagösszetételének 
meghatározása: 631, 810, 1097, 1416, 1532. sírok.)  
A temetőben megmentett famaradványok meghatározása anyagi okokból 
elmaradt és nem tudtuk támogatni a csontanyag antropológiai vizsgálatát sem, amely a 
Természettudományi Múzeum Embertani Tárában Dr. Pap Ildikó igazgató vezetésével 
folyik. 
